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Sobre este número 
 
  
A I Jornada Marxistas Leitores de Espinosa, promovida no departamento de Filosofia da USP pelo 
Grupo de Estudos Espinosanos, com o apoio da CAPES e da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas entre os dias 27, 28 e 29 de maio de 2013, contou com apresentações de trabalho e 
conferências de diversos pesquisadores brasileiros e estrangeiros envolvidos no estudo de Espinosa, Marx 
e/ou autores relacionados aos seus nomes. 
  Os textos que trazemos nesta edição dos Cadernos Espinosanos são fruto de algumas das 
comunicações e conferências que animaram, durante os três dias da Jornada, debates que contribuem 
para uma ampliação das discussões em torno desses dois filósofos e de pensadores habitualmente 
associados a eles, como Vigotski, Negri, Hardt, Merleau-Ponty e Adorno, entre outros. Os artigos aqui 
reunidos trazem, além de referências aos dois filósofos que nomearam o evento, diferentes perspectivas 
e apontamentos sobre problemas compartilhados pelas duas filosofias, a saber: liberdade, política, 
história, revolução, potência da multitudo e dialética. Questões estas que são confrontadas por Espinosa 
na modernidade e que são retomadas e revigoradas na contemporaneidade por Marx e seus sucessores.  
 Mais do que isso, procuramos nos ater à aproximação cada vez maior da filosofia marxista com o 
pensamento espinosano. Tal confluência representa, em última instância, um espelho dos conflitos e 
crises atuais, seja no Brasil e seja no mundo, em que a presença da reflexão sobre os movimentos sociais, 
suas manifestações e seus impactos na história nunca se fez tão necessária e tão pontual.   
 Boa leitura. 
Os Editores 
 
 
